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Once a fire occurs at a traditional wooden house like in the Preservation District for Groups of Historic Buildings, there 
is a serious risk of fire spread. And the community cooperation system for self-defense collapsed when aging proceeds, 
there is a possibility that the precious traditional streetscape is lost without quick alarm system. The aim of research is 
to develop a new disaster information sharing system by combining the existing facilities there, for sharing the 
information of fire in the area immediately by all of the community members, to improve the initial fighting capability. 
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